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Contemporary political science scholars are persistently searching for instruments of democracy improvement not only on 
the level of central political institutions, but also on the level of local communities development. 
Local or direct democracy appears in political science’s research focus in the context of human rights’ realization process 
as well as the creation of the civil society.
At the same time, civil societies’ transformation process reveals a number of questions that need answers. These problems 
are: provision of the equal access to local resources, maintainance of the transparency and competition policy in the interactions 
on the local level, promotion of the democratization standards into specific localities and representative bodies. Improvement of 
the political participation on the local level has been considered within the concept of the deliberative democracy.
In terms of the post-communist transformation process, the discrepancy between legislative support of local government 
and politics becomes to be an extremely important area of research due to the increasing number of political entities.
Functioning of the local government, local NGOs role has been actualized in the context of the electoral process. 
The aim of this research is to determine the heuristic potential of the political and legal approach to the phenomena of the 
political collision in local democracies of transitional countries.
According to the development of political science in terms of democratization and political modernization processes in 
post-communist societies, legal collisions require an analysis in order to develop specific recommendations for further reform. 
It is especially crusial for contemporary Ukraine in situation of political decentralization processes.
Moreover, political and legal approaches that combine all the facts (the analysis of regulations and institutional factors, 
legal norms changes and behavioral bases of the political environment) are useful for this research.
Thus, at present the political and legal approach is the basis of perspective methodological synthesis to address the inter-
disciplinary research problems of contemporary political science.
The political and legal approach has been represented in the article as an instrument for solving of local democracy re-
search problems. Attention is focused on the inconsistency of the legal framework of local government and politics in situation 
of significant political actors` number increasing.
It has been underlined that heuristic potential of political and legal approach in political science research is based on the 
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У статті досліджено політико-правовий підхід як інструментальний засіб розробки проблем локальної демократії. 
Підкреслюється, що місцева або пряма демократія стала предметом осмислення з боку політико-філософської теорії у 
контексті реалізації прав людини та розбудови громадянського суспільства. Сконцентровано увагу на невідповідності 
законодавчого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та політичної діяльності, яка передбачає іс-
тотне збільшення кількості політичних акторів. Наголошується, що в умовах демократизації й політичної модернізації 
посткомуністичних суспільств правові суперечності потребують аналізу з точки зору політичних наук з метою вироб- 
лення конкретних рекомендацій для подальшого реформування. Стверджується, що питання розподілу повноважень, 
контролю за діяльністю управлінськими структурами містять багато ознак колізійності.
Доведено зміст евристичного потенціалу політико-правового підходу на основі встановлення причинно-наслідко-
вих зв’язків між механізмами легітимації у конкретному суспільстві та потребами їх подальшої трансформації. Роз-
глянуто значення політико-правової культури як чинника, що виступає інтегрованим параметром прогресу реформ на 
локальному рівні. 
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велика кількість нормативних суперечностей, які по-
требують політичного вирішення.
В умовах демократизації й політичної модер-
нізації посткомуністичних суспільств правові супе- 
речності потребують аналізу з точки зору політичних 
наук з метою вироблення конкретних рекомендацій 
для їх подальшого реформування. Особливо актуаль-
ною ця проблематика є для сучасної України, в якій 
розгорнулися потужні процеси децентралізації. Од-
нак, питання управління власністю, розподілу пов- 
новажень, контролю за діяльністю управлінськими 
структурами все ще містять багато ознак колізійнос-
ті. У цьому зв’язку, досить плідним у дослідженні є 
використання політико-правового підходу, який має 
поєднати аналіз нормативних актів та вивчення інсти-
туційних чинників зміни нормативних і поведінкових 
засад політичного середовища. Отже, на сучасному 
етапі політико-правовий підхід є основою перспек-
тивного методологічного синтезу для вирішення між-
дисциплінарних дослідних завдань сучасної політич-
ної науки.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблему по-
літико-правового підходу у політичних досліджен-
нях вивчала низка вітчизняних учених. Наприклад, 
М. Чорний встановив особливості впливу ідей лібе-
ралізму на формування української політико-право-
вої думки [11],  Р. Черноног аналізує соціокультурні 
аспекти розвитку держави і громадянського суспіль-
ства [10], Н. Філик вивчає державно-правові засади 
громадянського суспільства [9], М. Григор’єв вста-
Постановка проблеми. Сучасні політологи на-
полегливо шукають інструменти вдосконалення де-
мократії не лише на рівні політичних інститутів, але 
й на рівні життєдіяльності локальних спільнот. Міс-
цева демократія та безпосереднє народовладдя стали 
предметом осмислення з боку політико-філософської 
теорії у контексті як найповнішої реалізації прав лю-
дини та розбудови громадянського суспільства. По-
ряд з цим, реалії трансформаційних суспільств ви-
сувають цілу низку питань, які потребують відповіді. 
Ними є: рівність доступу політичних сил до місцевих 
ресурсів, забезпечення прозорості та конкурентності 
політичних взаємодій на місцевому рівні, стандарти 
процесів демократизації на рівні конкретних населе-
них пунктів та органів представництва, підвищення 
рівня політичної участі на локальному рівні. Окремі 
аспекти цих питань розглядалися в рамках концепції 
деліберативної демократії. Також місцева демокра-
тія стала предметом розгляду досліджень у рамках 
концептуалізації федеративної форми державного 
устрою в країнах розвиненої демократії (зокрема, Ні-
меччині, Канаді, США). Поряд з цим, в умовах пост- 
комуністичних трансформацій надзвичайної ваги на-
буває такий напрям досліджень, як невідповідність 
законодавчого забезпечення діяльності органів міс-
цевого самоврядування та політичної діяльності, яка 
передбачає істотне збільшення кількості політичних 
суб’єктів. У площині організації виборчого процесу, 
функціонування органів місцевого самоврядування, 
активності місцевих неурядових організацій виникає 
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В статье исследованы политико-правовой подход как инструментальное средство разработки проблем локальной 
демократии. Подчеркивается, что местная или прямая демократия стала предметом осмысления со стороны полити-
ко-философской теории в контексте реализации прав человека и развития гражданского общества. Сконцентриро-
вано внимание на несоответствии законодательного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
политической деятельности, которая предусматривает существенное увеличение количества политических актеров. 
Отмечается, что в условиях демократизации и политической модернизации посткоммунистических обществ право-
вые противоречия требуют анализа с точки зрения политических наук с целью выработки конкретных рекомендаций 
для дальнейшего реформирования. Утверждается, что вопрос распределения полномочий, контроля за деятельностью 
управленческими структурами содержит много признаков коллизийности.
Доказано содержание эвристического потенциала политико-правового подхода на основе установления причин-
но-следственных связей между механизмами легитимации в конкретном обществе и потребностями их дальнейшей 
трансформации. Рассмотрено значение политико-правовой культуры как фактора, который выступает интегрирован-
ным параметром прогресса реформ на локальном уровне.
possibility to solve genuine issues that contain the means of the legal provision of political institutions and the impact of these 
institutions on the normative context.
Ключевые слова: местная демократия; политико-правовой подход; эвристический потенциал; политико-право-
вые коллизии; представительство интересов; политический конфликт
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новлює взаємозв’язок соціальної екології, економіки і 
права на основі соціально-філософського аналізу [5], 
С. Головатий долучився до вивчення проблеми верхо-
венства права у вимірах ідеї, доктрин та принципів 
[4]. Однак, проблема застосування політико-право-
вого аналізу у політологічних розробках потребує по-
дальшого визначення в межах конкретної предметної 
сфери.
Мета дослідження. Метою роботи є визначення 
евристичного потенціалу політико-правового підходу 
в дослідженні конфліктних та колізійних явищ у се-
редовищі локальних демократій трансформаційних 
країн.
Виклад основного матеріалу. Евристичний по-
тенціал політико-правового підходу проявляється у 
можливості розв’язувати дослідні завдання з ураху-
ванням специфіки політичних і правових проблем. 
Тому сучасні науковці активно намагаються поясню-
вати політичні явища з точки зору політичної і пра-
вової парадигм, розкриваючи нормативно-правові та 
політико-інституційні чинники видозміни політичної 
ситуації. Особливо наочно це проявляється у ситуації 
застосування політичної влади та стратегіях її легіти-
мації. Як зазначає український фахівець В. Богданов, 
одним із важливих її аспектів в умовах поглиблення 
демократичних засад суспільного буття й відтак пе-
редумовою практичного розв’язання проблеми со-
ціальної справедливості є питання про легітимацію 
політичного ладу, яке конкретизується через призму 
співвідношення права й моралі. Зрозуміло, що держа-
ва як влада не може спиратися лише на силу тих, хто 
керує. Цьому має передувати ще й згода підпорядко-
вуватися цій силі, тобто бажання тих, ким керують, 
жити разом. Отож держава повинна мати авторитет і 
право підпорядковувати [1, с. 31].
Проблеми державно-владного і політичного 
управління виступають важливими предметними за-
садами міждисциплінарного поділу. Проте як полі-
тична наука, так і правознавство активно досліджу-
ють колізійні взаємодії держави і громадянського 
суспільства, влади і народу. В останньому випадку, 
правовий підхід, який визначає нормативні межі на-
родного суверенітету, має бути доповнений політо-
логічною точкою зору, яка розкриває не абстрактні 
категорії (такі, як народні маси, класи, тощо), а відпо-
відає на запитання конкретного впливу на політичну 
ситуацію інститутів влади та конкретних посадових 
осіб, політичних лідерів. Визначення ролі держави у 
встановленні контролю над діяльністю населення та 
рівня політичної свободи індивідів і груп у норма-
тивному середовищі вимагає застосування політико-
правового підходу. Особливим чином застосування 
такого підходу актуалізується в період політичних 
трансформацій, коли політична система й окремі по-
літичні інститути мають лише набути сталих форм 
і держава виступає арбітром їхніх взаємодій. Як за-
значає В. Богданов, «забезпечення умов справжньої 
конкуренції – ще одне з важливих завдань держави. 
Якщо результати дії ринкового механізму стають 
неприйнятними з соціальної точки зору, вступає в 
дію контроль з боку держави. За цих умов принцип 
економічної свободи доповнюється іншими прин-
ципами, властивими соціальній державі [1, с. 35]. 
Подвійна сутність державно-владної проблема-
тики отримала визнання на предметному полі функ-
ціонування сучасної держави у суспільстві. Ситуація 
локальної демократії демонструє як багатовимірний 
організм реагує на дії влади у низці різних способів. 
Перспективою утвердження політичної стабільності 
з точки зору правової регламентації та використан-
ня усіма визнаних правил гри, забезпечує визнання 
потенціалу політико-правового підходу у визначен-
ні всезагальної підтримки тієї чи іншої державно-
владної конфігурації. За умови відсутності подібної 
підтримки, весь державно-владний порядок у сус-
пільстві втрачає стійкість. Причини цього процесу 
визначає політико-правовий підхід, який встановлює 
причинно-наслідкові зв’язки між механізмами легіти-
мації у конкретному соціумі та потребами їх подаль-
шої трансформації. Згідно з українським фахівцем, 
легітимність означає, що пов’язане з політичним ла-
дом домагання того, щоб бути визнаним як правиль-
не, справедливе панування, має достатні підстави. 
Легітимний лад потребує визнання. Легітимність 
означає визнання політичного ладу. Політичні устрої 
можуть мати таку легітимність, а можуть втрачати її. 
Проте, під час вирішення проблеми легітимації вини-
кає питання, як співвідносяться між собою визнання 
та застосування санкцій [1, с. 32]. 
Особливо плідним застосування політико-пра-
вового підходу є для ситуації з очевидними лініями 
протистояння значних місцевих груп, які виходять на 
політичний рівень у випадку наявності соціальних і 
демографічних колізій. У трансформаційному сус-
пільстві політико-правовий підхід відповідає на пи-
тання статусу, стану та вирішує завдання аналізу пер-
спектив політичного регулювання конфліктів. Якщо 
розподіл є досить масштабним, політико-правовий 
підхід дає конкретні рекомендації для видозміни 
нормативної бази і напрямків співпраці конкретних 
політичних суб’єктів.  На думку Л. Літвін, для забез-
печення ґендерного балансу в державі необхідна ко-
ректна політико-правова основа, що регулює ґендерні 
відносини та забезпечує нормальне функціонування 
політичних інститутів. Україна, як і всі європейські 
країни, має законодавчу базу щодо рівних прав і мож-
ливостей статей [6]. 
Дослідження соціальної колізійності активують 
можливості політико-правового підходу у вирішенні 
життєво-важливих питань соціальних груп з метою 
якнайповнішого захисту інтересів громадян. Водночас 
розв’язання проблем глибоких розподілів у суспільстві 
вимагає більш ретельного й глибинного аналізу нор-
мативного підґрунтя політичної діяльності. «У сфері 
соціального захисту органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи та 
організації рівною мірою враховують інтереси жінок і 
чоловіків під час здійснення заходів щодо їхнього со-
ціального захисту» – вважає Л. Літвін [6]. 
Важливим напрямком реалізації евристичного 
потенціалу політико-правового підходу є статичний 
вимір політико-інституційної і нормативної конфігу-
рації конкретних держав, в яких проблематизується 
реальний стан місцевих громад та їх проективне ста-
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сприйняття причин і наслідків діяльності політичних 
суб’єктів. Зважаючи, що політико-інституційний ана-
ліз не дає відповіді на питання щодо правових цілей 
перетворень та їх конкретного формального втілен-
ня, політико-правовий аналіз може забезпечити базу 
припущень для прогнозування еволюції політико-
правових колізій у конкретній країні. При цьому дії 
конкретних політичних суб’єктів не є передбачува-
ними. Згідно з Ф. Веніславським, як показує практи-
ка, активність громадянського суспільства в Україні 
залишається вкрай низькою, перманентний процес 
конституційного реформування не привертає до себе 
належної уваги з боку його інститутів, а переважна 
більшість суперечливих та відверто кон’юнктурних 
змін не викликає майже жодного політичного резо-
нансу. Як наслідок, над базовими цінностями консти-
туційного ладу України нависає істотна загроза, усві-
домлення реальності та невідворотності якої може 
бути занадто пізнім [2, с. 225]. 
Значення застосування політико-правового під-
ходу для вивчення наявної ситуації, з розвитком ло-
кальних демократій, на сучасному етапі визначаєть-
ся інтенсивною нормотворчістю та перетворенням у 
балансі представницької і виконавчої влади на міс-
цевому рівні. Після Революції Гідності перетворен-
ня місцевих громад з керованих центром підвладних 
територій на дієві чинники представництва громадян-
ського суспільства, на сучасному етапі мають втілен-
ня у процесах розбудови локальних і регіональних 
еліт, які отримують можливість представництва влас-
них інтересів у цивілізований спосіб. Інституалізація 
локальної демократії є новим явищем для української 
політики, оскільки після 2014 року з’явилася можли-
вість масштабної публічної маніфестації прагнень та 
інтересів широких верств населення, представлених 
громадськими організаціями. Зазначені процеси ви-
магають відповідного законодавчого забезпечення, 
в тому числі і через діяльність місцевих рад й вико-
навчого апарату муніципалітетів. Масштабна робота 
щодо запровадження європейських норм функціо-
нування місцевих громад, підготовка територіальної 
реформи також висвітлюється засобами політико-пра-
вового аналізу у зв’язку і в контексті з загальнонаці-
ональними процесами. Серед них ключовими є зміни 
в Основному Законі нашої держави, продиктовані як 
макрополітичними реформами, так і загальною змі-
ною міжнародного статусу України.  «Стабільність 
існуючого конституційного ладу України та його за-
сад забезпечується насамперед стабільністю Основ- 
ного Закону держави. А незмінність базових, засад-
ничих положень конституційного тексту в процесі 
конституційного реформування, у свою чергу, безпо-
середньо пов’язана з політико-правовою культурою 
української еліти, визнаних суспільством політиків та 
правознавців, інститутів громадянського суспільства 
загалом» – зауважує український вчений [2, с. 225]. 
Актуалізація евристичного потенціалу політи-
ко-правового підходу для дослідження локальних 
демократій відбувається на рівні політико-культур-
ного відображення політичних інститутів і процесів. 
Міжіндивідуальна політична взаємодія, здатність до 
діалогу між громадянами, спроможність формувати 
новище. У цьому зв’язку, актуальності набуває тлума-
чення національних правових традицій та норм пра-
ва, запозичених в інших держав. У цьому контексті 
також не можна уникнути політичного компонента, 
оскільки терміни правових реформ та обрання осо-
бливої моделі трансформацій визначаються на основі 
політичних дебатів та ухвалення рішень. Як стверд- 
жує М. Савіовський, субсидіарність як ідея і прин-
цип, набуваючи в процесі своєї еволюції різних по-
літико-правових форм – філософських, ліберальних, 
консервативних, релігійних тощо, ніколи не втрача-
ла зв’язку як з першоджерелами, так і європейською 
ментальністю, що дозволило субсидіарності набути 
органічно притаманної їй ознаки різнорівневої та різ-
носенсової політико-правової зв’язності, неподіль-
ності, єдності людини і суспільства, громадянина і 
держави, громадянського суспільства і правової дер-
жави [7].
Визначення орієнтирів застосування політико-
правого підходу в сучасних дослідженнях набуває 
постійної видозміни у зв’язку зі зміною політичної 
ситуації і реалій правового обґрунтування політично-
го процесу. В сучасній Україні, як трансформаційній 
державі, правові настанови діяльності політичних ін-
ститутів перебувають у постійній зміні. Зокрема, за 
25 років незалежності України, Конституції, прийня-
тої у 1996 році, форми правління змінювалися кілька 
разів, що призвело до зміни та перевизначення важе-
лів і цілей діяльності політичних суб’єктів. Політико-
правовий підхід у трансформаційних умовах надає 
можливість визначити напрямки покладання зусиль 
політичних сил та реалізації політичних інтересів. 
Як відзначають сучасні вітчизняні фахівці, в цілому, 
діяльність вітчизняних політичних інститутів спря-
мована на розбудову консолідованої демократії та 
громадянського суспільства. На думку Ф. Веніслав-
ського,   важливого значення набуває й політико-пра-
вова культура інститутів громадянського суспільства, 
усього соціуму загалом, яка дозволяє усвідомити 
громадянами, їх соціальними групами, громадськими 
об’єднаннями, політичними партіями хибність, необ-
ґрунтованість чи політичну заангажованість запропо-
нованих змін до тексту Основного Закону України. 
Таке усвідомлення та розуміння дає їм можливість 
задіяти будь-які правові та політичні засоби для при-
вернення уваги до цієї проблеми широкого загалу, 
ініціювати її широке громадське обговорення, від-
крито виступати з обґрунтованою критикою відпо-
відних пропозицій у засобах масової інформації, ор-
ганізовувати та проводити мирні масові заходи тощо 
[2, с. 225]. 
Особливістю умов використання політико-пра-
вового підходу в сучасних міждисциплінарних до-
слідженнях локальної колізійності виступає значна 
потреба у суспільстві щодо визначення ціннісних орі-
єнтирів подальшої політичної трансформації. Означе-
ні процеси змін потребують правового забезпечення 
на рівні світових і європейських стандартів. Значен-
ня кожного етапу політико-правової трансформації 
простежується як у політичній, так і правовій пло-
щині, що потребує одночасного аналізу наслідків ре-
форм. Нормативний контекст не забезпечує цілісного 
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ефективні громадські організації вказує не лише на 
трансформацію політичної свідомості, але й на мож-
ливість використання певних нормативних умов для 
громадської діяльності. У цьому контексті значення 
політико-правової культури виступає інтегрованим 
параметром прогресу реформ на локальному рівні 
і можливості досягнення стратегічних цілей в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства. Прогнозування 
стану політико-правової культури і свідомості є важ-
ливим для конкретних заходів державної влади, реа-
лізації масштабних програм і політик щодо розвитку 
локальних демократій. На думку Т. Слінько, демокра-
тія та політико-правова культура – взаємопов’язані 
поняття. Тому підвищення політичної і правової 
культури як кожної особистості, так і в загальнонаці-
ональному плані – це шляхи до демократії, шляхи до 
загальнонаціонального прогресу [8, с. 258].
Емпіричними свідченнями зростання значення 
демократичного вектора політичної культури в су-
часній Україні є підвищення активності населення 
у комунікаційній сфері. Використання як окремими 
громадянами, так і політичними суб’єктами, пар-
тіями, громадськими організаціями, суспільними 
рухами Інтернет-простору для власної презентації 
та електоральної мобілізації населення. Правові 
підстави інформаційної безпеки в умовах сучасної 
локальної демократії набувають все більшого зна-
чення. Основними передумовами успішного впро-
вадження демократичних реформ є стан громад-
ської думки та адекватне розуміння як владою, так 
і суспільством наслідків політичних дій. Також іс-
тотного значення набуває швидкість поширення ін-
формації не лише про події, але й про зміну позиції, 
певні ідейні положення тощо. За цих умов політи-
ко-правовий підхід забезпечує можливість оцінки 
засобів політичної маніпуляції та шкідливого ін-
формаційного впливу, що особливо зростає в умо-
вах інформаційної агресії з боку іноземних держав. 
Як вважає Т. Слінько, інформаційне забезпечення 
функціонування політико-правової культури реалі-
зується за допомогою як традиційних засобів ма-
сової комунікації, таких як друковані засоби, радіо 
та телебачення, так і комп’ютерної телекомуніка-
ційної системи сучасності – Інтернет. Підвищення 
інформаційно-правової культури на рівні як усього 
суспільства, так і конкретної особи є на сьогодні 
нагальною проблемою для України. Сучасні реалії 
диктують необхідність подальшого поліпшення ін-
формування громадськості, висвітлення діяльності 
органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, політичних партій, громадських органі-
зацій і рухів [8, с. 259].
Отже, застосування політико-правового підходу 
для дослідження реалій сучасної локальної демокра-
тії в Україні розкривається у трьох основних пло-
щинах. По-перше, в межах процесів інституалізації 
локального народовладдя та розробки політико-пра-
вових умов реалізації волі громадян. По-друге, на 
рівні загальнонаціонального політичного процесу, 
який формує порядок денний децентралізаційних 
перетворень. По-третє, політико-правовий підхід 
актуалізується через активізацію місцевих політич-
них суб’єктів, як у контексті нормотворчості, так 
і в публічному комунікаційному представництві. 
Можливість реалізації евристичного потенціалу по-
літико-правового підходу залежить від адекватності 
емпіричних даних, одностайного тлумачення змісту 
нормативно-правових актів, а також від зв’язку подіб- 
них розробок з тенденціями політологічного пошуку 
в Україні й світі.
Висновки. Евристичність політико-правового 
підходу у політологічних дослідженнях заснована 
на спроможності вирішувати межові проблеми, які 
стосуються змісту нормативно-правого забезпечен-
ня діяльності політичних інститутів та впливу цих 
інститутів на нормативний контекст. Отже, застосу-
вання політико-правового підходу для аналізу функ-
ціонування й розвитку локальних демократій, визна-
чається трьома рівнями політико-правових колізій, 
які потрібно досліджувати за внутрішніми сутніс-
ними характеристиками. Першим рівнем є проти-
річчя між посткомуністичною правовою свідомістю 
та правозастосуванням у нових політичних умовах, 
коли забезпечується високий рівень політичної участі 
і плюралізму. Особливо наочними є політико-право-
ві колізії у діяльності централізованої бюрократії та 
місцевих громад. Другим рівнем розгортання політи-
ко-правових протиріч є способи реалізації групових 
інтересів центрального і локального рівня, які перед-
бачають залучення органів державного управління, 
місцевого самоврядування, розгляду їх компетенції і 
предметів відання та можливих траєкторій реформу-
вання цих сфер (з точки зору застосування політич-
них важелів і ресурсів). 
Третім рівнем використання політико-правового 
підходу є аналіз можливостей реалізації зовнішніх 
нормативних запозичень у контексті європейської 
інтеграції. Як свідчить досвід країн Центральної і 
Східної Європи, реформування адміністративно-те-
риторіального устрою та відносин між центром і пе-
риферією призвело до перерозподілу повноважень і 
необхідності швидкого впровадження норм, які рані-
ше не функціонували у тій чи іншій посткомуністич-
ній державі. Також вивчення потребують національні 
політико-правові традиції, які, до певної міри, мо-
жуть суперечити модернізаційним та євроінтеграцій-
ним прагненням центральних урядів. Для України 
результати застосування політико-правового підходу 
для аналізу колізій в рамках локальних демократій 
Центральної та Східної Європи надають важливий 
матеріал з точки зору визначення напрямку реформу-
вання життєдіяльності місцевих громад. Перспекти-
вою подальшого дослідження за темою, порушеною 
в даній статті, є подальша ідентифікація методологіч-
них засобів вивчення міждисциплінарних політико-
правових проблем.
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